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 Depois de mais de cinco anos de existência e 23 edições quadrimestrais ininterruptas, 
inclusas as parcerias editoriais com o Instituto Federal de Suzano (IFLog) e Universidade 
Federal da Paraíba (Concicat), na seguinte, a de número 24, esta de junho de 2020, os editores 
da Revista Fatec Zona Sul, a Refas, entenderam que era o momento de promover algumas 
mudanças no estilo de apresentação das páginas e no logotipo da revista. 
 Quanto à apresentação das páginas, ao lado esquerdo, escritos como marca d’água 
incluiu-se, em todas as páginas, o nome da revista, o número da edição e o mês de publicação. 
No cabeçalho e em todos os documentos da revista alterou-se o logotipo (ver acima). Criado 
pelo mesmo autor do logotipo anterior, o professor João Carlos Lima Silva, o atual moderniza 
o estilo, reposiciona os dizeres e foi o vencedor entre três propostas, votadas pelo comitê 
editorial. Ao criativo professor João o nosso mais sincero agradecimento pela colaboração 
artística. Realizaram-se ainda atualizações dos já cadastrados e convites a novos pareceristas, 
obtendo-se 20% a mais de colaboradores nas esferas interna e externa, nacional e estrangeira. 
 Somando-se ao informado, a partir de agosto de 2020 iniciaremos ações no sentido de 
tornar a Refas mais conhecida no Brasil, e em especial, fora do Brasil, por meio de novas 
associações, parcerias, certificações e indexações. Um dos primeiros passos será publicar os 
textos e outros conteúdos também em inglês e espanhol. 
 Sobre os seis artigos publicados na edição, destacam-se: o assédio moral nas 
organizações, mostrando-o como sendo uma maneira sutil de violência que resulta em 
diversos danos para a vítima em seu ambiente corporativo; as boas práticas na Gestão de 
Pessoas, adotadas por organização do segmento varejista, certificada pelo GPTW como uma 
das melhores para se trabalhar; o Gerenciamento de Processos de Negócio analisando o estado 
atual (As Is) da Coordenadoria de Recursos Humanos de instituição pública de ensino; a 
tecnologia Blockchain, apoiadora de melhoras nas tratativas dos riscos de vazamentos de 
dados, protegendo da invasão de infratores, os chamados hackers; a aplicação da estratégia de 
gamificação e a tecnologia de realidade virtual na produção de jogo destinado aos estudantes 
dos cursos Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho; e, finalmente, a instituição do ICMS 
verde pelo estado do Pará, como forma de distribuir receitas públicas com base em critérios 
de sustentabilidade ambiental. 
 Artigos compostos com conteúdos atuais, diversificados e de relevância acentuada 
para leitores, pesquisadores, estudantes e outros protagonistas interessados em informações e 
conhecimentos científicos aplicados. 
 Assim, conclamamos aos que leem este editorial para assinarem, se não assinantes, 
disseminarem, enviarem sugestões, submeterem artigos e principalmente, publicarem em seus 
meios digitais o endereço da revista (e de outras também). 
 Boas leituras. 
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